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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยั
ในชัน้เรยีนของครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุบลราชธานี กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุบลราชธานี 
ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 370 คน โดยใชต้ารางเครซแีละมอรแ์กน และทาํการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ช ้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั จาํนวน 40 ขอ้ มคีา่ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ( IOC) ระหวา่ง .67 ถงึ 
1.00 คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ระหวา่ง .33 ถงึ .85 และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั .92 สถติทิีใ่ช ้คอื 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตุฐิาน โดยใช ้t-test (Independent Samples) ผลการวจิยัพบวา่ 
1. บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนขอครผููส้อน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นนโยบายและการ
วางแผน ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก ดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของ
ครผููส้อน  
2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนเกีย่วกบับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
การสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ยกเวน้ดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกและดา้นการสรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี การวจิยัในชัน้เรยีน  
 
 
 
 
 
Abstract 
  This research aimed to investigate the school administrator’s roles in promotion of conducting classroom 
research of school teachers under the Office of Elementary Educational Service Area Zone, Ubonrachathani as 
viewed by 370 school staffs. The instrument used in this research was a 40 –item 5 –rating- scale questionnaire 
with IOC .67 -1.00, discriminating powers ranging .33 - .85 and reliability of .92 The statistics used for analyzing 
the collecting data were mean, standard deviation; and t-test (independent samples) was employed for testing 
hypothesis. The result of research was as follows: 
1. The school administrators’ roles in promotion of conducting classroom reach of school teachers under 
the Office of Elementary Educational Service Area Zone, Ubonratchathani as whole and in each aspects were at 
a high level; accept in the aspect of budget that the promotion was at a medium level; in this order from the 
highest to the lowest mean: policy and planning, facilities, climate and environment, teachers’ knowledge of 
conducting, and budget. 
2.The comparison between viewed by administrators and the school teacher’s roles in promotion of 
conducting classroom research as a whole and two aspects were significant difference at   the level of .05. 
Except three aspects those were teachers’ knowledge of conducting, facilities, climate and environment were not 
difference. 
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บทนํา 
 การบรหิารงานดา้นวชิาการถอืวา่มคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีนเป็นสว่นหน่ึง
ของการบรหิารวชิาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบและตดัสนิใจ การดาํเนินงานของโรงเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และไดผ้ลลพัธต์ามเป้าหมายของการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีว่างไว ้ผูบ้รหิารสถานศกึษาถอืวา่
เป็นผูม้วีชิาชพีทางการศกึษาและวชิาชพีควบคุม จงึตอ้งไดร้บัใบประกอบวชิาชพีผูบ้รหิาร ตามเกณฑม์าตรฐานของคุรสุภา
ปี พ.ศ.2540 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญตัใิหผู้บ้รหิาร
สถานศกึษา ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และมทีกัษะเฉพาะในการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา  เชน่มภีมูริู ้ ภมูธิรรม ภมูิ
ฐาน [1] สอดคลอ้งกบันพพงษ์ บุญจติราดุล [2] ไดก้ลา่ววา่ ทกัษะทีท่าํใหก้ารบรหิารบรรลุเป้าหมายม ี 3 ประการ คอื 1.
ทกัษะดา้นเทคนิควธิ ี(Technical skill) 2.ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์(Human skill) และ 3.ดา้นคตนิิยม (Conceptual skill) 
นอกจากนัน้ จรญู คณูม ี[1] ยงัไดใ้หค้วามเหน็ไวว้า่ผูบ้รหิารตอ้งมภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง เพราะปจัจุบนัมคีวามกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีเกดินวตักรรมใหม่ๆ  มคีวามกา้วหน้าทางการวจิยัในทุกๆดา้น ทัง้ดา้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ ผูบ้รหิาร
ตอ้งใชก้ระบวนการ ใชอ้ทิธพิลเหนือคนอื่นและนําคนอื่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลงองคก์ร หรอืบุคคลากรในสถานศกึษา ทัง้
นกัเรยีน ครผููส้อน กรรมการสถานศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยเฉพาะผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมี
ภาระหน้าทีส่าํคญัการสรา้งคนใหม้คีุณภาพ มคีวามรูคู้คุ่ณธรรม มกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเพราะ
ธรรมชาตคินเรากลวัการเปลีย่นแปลง วติกจะทาํใหเ้กดิความยุง่ยาก กลวัมภีาระงานเพิม่ขึน้ ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรอบคอบ มี
ความยดืหยุน่ การตดัสนิใจทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบันกับรหิาร คอืการเลอืกกลยทุธ ์( strategies) กลวธิ ี(Tactics) ทีเ่หมาะสมใน
การบรหิารการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนสง่เสรมิใหค้รทูาํการวจิยัในชัน้เรยีน เพราะการวจิยัในชัน้เรยีน มผีลต่อ
ผูเ้รยีนโดยตรง การจดัการศกึษาตอ้งยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัใหผู้เ้รยีนมบีทบาท มสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนมาก
ทีส่ดุ การวจิยัในชัน้เรยีนจงึมคีวามสาํคญัมาก ดงัทีน่กัวชิาการศกึษาหลายทา่นมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั เชน่ อุทุมพร จามร
มาน [3] ประวทิย ์เอราวรรณ์ [4] ยทุธพงษ์ กยัวรรณ์ [5] ถอืวา่การวจิยัในชัน้เรยีนตอ้งทาํควบคูก่บัการเรยีนการสอน ถอืวา่
เป็นกระบวนการแกป้ญัหา พฒันากระบวนการสอนและการเรยีนทีเ่กดิขึน้จรงิในชัน้เรยีน   ใหเ้หมาะสมกบั เน้ือหาวชิา และ
ศกัยภาพของผูเ้รยีน  
ดงันัน้การสง่เสรมิสนบัสนุนการวจิยัในชัน้เรยีน ถอืวา่เป็นบทบาทสาํคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในการกาํหนด
นโยบายและแผนปฏบิตังิานวจิยัในชัน้เรยีน จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน มกีารสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการทาํวจิยัในชัน้
เรยีน จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เชญิวทิยากรมาใหค้วามรู ้สรา้งขวญักาํลงัใจ และแบง่เวลาเขา้รว่มเป็นผูว้จิยัในชัน้เรยีน จงึ
จะถอืไดว้า่เป็นประโยชน์ ต่อการพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งแทจ้รงิ  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชธานี ไดเ้ปิดการสอนระดบัปรญิญาโท ทัง้สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาและ
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน ใหบ้รกิารการเรยีนการสอนในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลสาํรวจเบือ้งตน้พบวา่มโีรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทัง้ 5 เขต ตอ้งการทราบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
การสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีน โดยขอใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทาํการวจิยัเชงิสาํรวจ ความคดิเหน็ของบุคลากรในโรงเรยีน
ประถมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี ทัง้ 5 เขต  ซึง่มจีาํนวน  1,083 โรงเรยีน โดยมี
ครผููส้อนจาํนวน 10,339  คน และผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํนวน 1,083 คน  
ผูว้จิยัในฐานะเป็นทัง้อาจารยแ์ละคณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชธานี จงึไดร้ว่มมอืกบัคณาจารย ์บณัฑติ
วทิยาลยั  ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนเพือ่นําผลวจิยัมา
พฒันาการเรยีนการสอน และเป็นการบรกิารทางวชิาการแก่ชุมชน 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี  
2. เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้ในชัน้เรยีนของครผููส้อน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี ตามความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัครผููส้อน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้ในชัน้เรยีนของครผููส้อนตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนแตกต่างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
อุบลราชธานี  ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 11,422 คน จาํแนกเป็น ครผููส้อนจาํนวน 10,339 คน และผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จาํนวน 1,083 คน กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน  จาํนวน 370 คน โดยใชต้ารางเครจซแีละมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan) และทาํการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณ  ( Rating Seale ) 5 ระดบั ประกอบดว้ย
แบบสอบถามเกีย่วกบันโยบายและการวางแผน งบประมาณ ความรูใ้นการวจิบัของครผููส้อน การจดัสิง่อาํนวยความสะดวก
และการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม หาคุณภาพเครือ่งมอืโดย นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 9 ทา่น 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) อยูร่ะหวา่ง .67 
ถงึ 1.00 แลว้นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิารและครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอุบลราชธานี ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน หาคุณภาพแบบสอบถามโดยใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม
สาํเรจ็รปู วเิคราะหค์า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบาค ไดค้า่ความ
เชื่อมัน่ เทา่กบั .92 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ไดร้บัคนื 329 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 88.91 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูคอืคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตฐิานใช ้t-test (Independent Samples) 
 
ผลการวิจยั 
1. ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน  
ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุบลราชธานี ทีม่ตี่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้ในชัน้เรยีนของครผููส้อน แสดงไวต้าราง
ที ่1 
ตารางท่ี 1  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการสง่เสรมิของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการทาํวจิยัในชัน้
เรยีนของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้น 
ด้านท่ี บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชัน้เรียนของครผููส้อน 
X S.D. ระดบั 
การส่งเสริม 
1 
2 
3 
4 
5 
นโยบายและการวางแผน                                       
งบประมาณ     
ความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน                               
การจดัสิง่อาํนวยความสะดวก                                          
การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม                  
3.97 
3.47 
3.88 
3.94 
3.93 
0.51 
0.81 
0.55 
0.59 
0.53 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
 โดยรวม 3.84 0.37 มาก 
       จากตารางที ่ 1 พบวา่ บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนครผููส้อนสงักดั สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี โดยรวมและรายดา้นอยูร่ะดบัมาก  ยกเวน้ดา้นงบประมาณอยูร่ะดบัปานกลาง 
(X = 3.47)  เรยีงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นนโยบายและการวางแผน ( X = 3.97) ดา้นการจดัสิง่อาํนวย
ความสะดวก (X = 3.94)  ดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ( X = 3.93)   และดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของ
ครผููส้อน (X = 3.88)   
 2.  ผลการวิเคราะหส์ถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติุฐาน 
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนเกีย่วกบับทบาทผูบ้รหิารในการ
สง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อน แสดงไวต้ารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนเกีย่วกบับทบาทของ 
               ผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อน 
 
ด้าน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชัน้เรียน 
ครผููส้อน               
(n=251) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา
(n=78) 
 
t 
X S.D   X .S.D. 
1 
2 
3. 
4. 
5 
นโยบายและการวางแผน                           
งบประมาณ                                              
ความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน                             
การจดัสิง่อาํนวยความสะดวก 
การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม          
3.80 
3.33 
3.87
3.93 
3.92 
.36 
.85 
.55 
.59 
.52 
4.09 
4.02 
3.89 
3.97 
3.96 
.41 
.24 
.55 
.61 
59 
2.289* 
7.009* 
.208 
.606 
.630 
 โดยรวม 3.80 .38 3.99 .29 3.976* 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
จากตารางที ่2 พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของผูบ้รหิารในการสง่เสรมิการ
ทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นความรูใ้น
การทาํวจิยัของครผููส้อน ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก และดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุผล  
1. ผลการวจิยั พบวา่ บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เรยีงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหา
น้อยคอื ดา้นนโยบายและการวางแผน ( X = 3.97) ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก ( X = 3.94) ดา้นการสรา้งบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้ม (X = 3.93) และดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน (X = 3.88) 
1.1 ดา้นนโยบายและการวางแผน มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 3  
อนัดบัแรก คอื ผูบ้รหิารจดัประชุมและชีแ้จงเกีย่วกบัภารกจิและนโยบายการวจิยัของโรงเรยีนใหค้รผููส้อนทราบอยา่งทัว่ถงึ 
ผูบ้รหิารตดิตามดแูลการทาํวจิยัของครผููส้อนและผูบ้รหิารสง่เสรมิใหม้กีารกาํหนดแผนงานการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของแต่ละ
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
1.2 ดา้นงบประมาณ มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 3 อนัดบัแรก คอื ผูบ้รหิาร
สนบัสนุนการจดัทาํโครงการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่ของบประมาณ ผูบ้รหิารแจง้แหลง่ทุนอุดหนุนการทาํวจิยัในชัน้เรยีนใหค้ณะ
ครไูดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึ และผูบ้รหิารใหก้ารบรกิาร การยมืเงนิทดรองจา่ยแก่ครผููส้อนสาํหรบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
1.3 ดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 3 อนัดบั
แรกคอื ผูบ้รหิารเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ครผููส้อนในการกาํหนดการวจิยัในชัน้เรยีน ผูบ้รหิารจดัหาเอกสาร วารสาร ตาํรา
เกีย่วกบัทฤษฎหีลกัการและแนวคดิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนมาพฒันาความรูค้รผููส้อน และผูบ้รหิารใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการ
ออกแบบวจิยั เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
1.4 ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 3 อนัดบัแรก 
คอื ผูบ้รหิารสง่เสรมิแลกเปลีย่นวธิกีารเทคนิคการเรยีนรูร้ะหวา่ครผููส้อนเกีย่วกบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ผูบ้รหิารจดัระบบ
ฐานขอ้มลูและสารสนเทศของโรงเรยีน และผูบ้รหิารจดัหาเอกสาร รายงานการวจิยัของสถาบนัการศกึษาต่างๆใหค้รผููส้อน 
1.5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 3 
อนัดบัแรก คอื ผูบ้รหิารจดัใหค้รมูโีอกาสแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั ผูบ้รหิารสง่เสรมิความรว่มมอืในการทาํวจิยัและ
ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารภายในโรงเรยีนเกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีน 
2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารกบัครผููส้อนทีม่ตี่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการ
ทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นความรูใ้น
การทาํวจิยัของครผููส้อน ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกและดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั 
อภิปรายผล 
ผลการวจิยัมปีระเดน็สาํคญัควรนํามาอภปิรายดงัน้ี 
1. บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) มาตรา 24 ขอ้ 5 [6] ระบุวา่ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถใชว้จิยัเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนรู ้และในมาตรา 30 ยงัระบุใหส้ถานศกึษาพฒันาการเรยีนการ
สอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ใหม้กีารสง่เสรมิใหค้รผููส้อนสามารถทาํการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนใน
แต่ละระดบัการศกึษา นอกจากน้ีในพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
42 [6] ให ้ก.ค.ศ. จดัทาํมาตรฐานวทิยฐานะทางวชิาการของขา้ราชการคร ูเพือ่ใหไ้ดร้บัเงนิวทิยฐานะทางวชิาการ โดยใช้
ผลงานการวจิยัในชัน้เรยีนเป็นหน่ึงของเกณฑก์ารประเมนิ จากเหตุผลดงักลา่วจงึทาํใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามกีารสง่เสรมิ
การทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอนุชา โสมโสภา [7] ทีศ่กึษาบทบาทของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนโรงเรยีนเครอืขา่ยสถานศกึษานารายณ์บรรทมสนิธุ ์
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุบลราชธานี 5 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
การจดัทาํโครงการทาํวจิยัในชัน้เรยีนในแผนปฏบิตังิานประจาํปี มคีา่เฉลีย่งสงูสดุ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของเพลนิพศิ 
ตาศกัดิ ์ [8] ทีศ่กึษาบทบาทในการสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีนของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการ
ประถมศกึษา อาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารสง่เสรมิการกาํหนดแผนในการทาํวจิยัในชัน้
เรยีนอยูร่ะดบัมาก  
1.1 ดา้นนโยบายและการวางแผน มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะผูบ้รหิาร เป็นผูม้ ี
บทความสาํคญัอยา่งยิง่จะตอ้งเป็นผูนํ้าในการสรา้งและพฒันาคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีน ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึจดั
ประชุมและชีแ้จงเกีย่วกบัภารกจิและนโยบายการวจิยัของโรงเรยีนใหค้รทูราบอยา่งทัว่ถงึ ผูบ้รหิารจดัใหม้นีโยบายหรอื
ขอ้กาํหนดเพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนทีช่ดัเจน ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกีย่วกบัการ
ประกอบวชิาชพีทางการศกึษาของสาํนกังานเลขาธกิารครสุภา หมวด 2 [6] กลา่ววา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมคีวามรูแ้ละ
สมรรถนะ ดา้นนโยบายและการวางแผนการศกึษา ตลอดจนสามารถสง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการ
เรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัปรดีา ศรเีศษมาตย ์[9] กลา่ววา่ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถขององคก์รการใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามทศิทาง
ทีก่าํหนดไว ้ผูบ้รหิารจงึตอ้งมกีารวางแผน กาํหนดวธิกีารทีจ่ะตอ้งพฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตน เพือ่ใหห้น่วยงานได้
มกีารพฒันาไปในทศิทางทีก่าํหนดไวต้ามทีต่อ้งการอยา่งมคีุณภาพ 
1.2 ดา้นงบประมาณ มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะการวจิยัเรือ่งหน่ึงๆ ตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ย เงนิสนบัสนุนจงึเป็นปจัจยัสาํคญัของครผููส้อน เพราะงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจากรฐับาล การบรจิาคของผูม้ ี
อุปการคุณ ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า และอื่นๆ มน้ีอยมาก และงบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้บั สว่นมากจะจา่ยเป็นคา่สาธารณูปโภค
และครภุณัฑ ์ดงันัน้ ครผููส้อนจงึไมส่ามารถของบประมาณในการทาํวจิยั ตอ้งใชทุ้นสว่นตวั สอดคลอ้งกบัธรีะ รญุเจรญิ [1 0] 
ไดส้รปุผลการวจิยัสภาพและปญัหาการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในประเทศไทยพบวา่ 
งบประมาณไมพ่อ ครไูมพ่อ และวสัดุอุปกรณ์ไมพ่อ และสอดคลอ้งกบันงพงา พชิยั [1 1] ไดศ้กึษาบทบาทของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนในการสง่เสรมิการวจิยัในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดักาํแพงเพชร พบวา่ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยัอยูใ่นระดบัน้อย และไมม่งีบประมาณสนบัสนุนใหค้รทูาํวจิยั 
1.3 ดา้นความรูก้ารทาํวจิยัของครผููส้อน มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะผูบ้รหิาร
เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ครผููส้อนในการกาํหนดการวจิยัในชัน้เรยีน จดัหาเอกสาร วารสาร ตาํรา เกีย่วกบัทฤษฏ ีหลกัการ และ
แนวคดิการทาํวจิยัในชัน้เรยีนมาพฒันาความรูค้รผููส้อน และใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการออกแบบการวจิยั เพือ่ปรบัปรงุการ
เรยีนการสอนของคร ูซึง่สอดคลอ้งกบันุศรา สพุร [12] ทีพ่ฒันาครดูา้นการวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนมกุวทิยาคม อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัมกุดาหาร ผลการพฒันาชีใ้หเ้หน็วา่วธิกีารพฒันาบุคลากรโดยใชก้จิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การนิเทศตดิตาม
ชว่ยใหบุ้คลากรครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถทาํการวจิยัในชัน้เรยีนได ้และสอดคลอ้งกบัประเทอืง พลเสนา [1 3] ที่
ศกึษาปญัหาและความตอ้งการการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครแูกนนําในโรงเรยีน สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ ครแูกนนําตอ้งการดา้นแหลง่ขอ้มลูสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ และตอ้งการความรูแ้ละทกัษะในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 
1.4 ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวก มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะบทบาท
หน้าทีข่องผูบ้รหิารตอ้งจดัอาํนวยความสะดวกใหก้บัครผููส้อนเพือ่ใหด้าํเนินการวจิยัในชัน้เรยีนมปีระสทิธภิาพ เชน่ มกีาร
สง่เสรมิแลกเปลีย่นวธิกีารเทคนิคการเรยีนรูร้ะหวา่งครผููส้อนเกีย่วกบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน จดัระบบฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศของโรงเรยีนเพือ่ใชใ้นการทาํวจิยั ตลอดจนจดัหาเอกสาร รายงานการวจิยัของสถาบนัการศกึษาต่างๆ ให้
ครผููส้อน สอดคลอ้งกบับุญม ีปะพะวะ [1 4] ไดก้ลา่วถงึบทบาทของผูบ้รหิารทีม่ตี่อการสง่เสรมิงานวจิยัในโรงเรยีนวา่เป็น
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานตามหน้าทีผู่บ้รหิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความสาํเรจ็ของงานวจิยัในโรงเรยีน โดย
การสง่เสรมิใหม้นีโยบายและแผนปฏบิตังิานในโรงเรยีน สนบัสนุนดา้นเงนิทุนและการจดัหาอุปกรณ์ประกอบการวจิยัใน
โรงเรยีน เชน่ เอกสาร ตาํรา หรอืสิง่อาํนวยความสะดวก สนบัสนุนครแูต่ละคนใหม้โีอกาสใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่
และตดิตามผลการปฏบิตังิานวจิยัของครเูป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 
1.5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม มกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้รหิารมกีารสรา้งบรรยากาศทางการวจิยัเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการคดิทีจ่ะทาํวจิยัและเหน็ความสาํคญัการทาํ
วจิยัในชัน้เรยีนมากขึน้ โดยผูบ้รหิารจดัใหค้รมูโีอกาสแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั สง่เสรมิความรว่มมอืกนัในการทาํวจิยั 
และจดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารภายในโรงเรยีนเกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีน สอดคลอ้งกบัอมัพร ภาระพนัธ ์[1 5] ศกึษา
ตวัแปรทีม่ผีลต่อการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
ยโสธร พบวา่ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อนมากทีส่ดุ คอื ความตอ้งการความสาํเรจ็ในหน้าทีก่าร
งาน ความตอ้งการกา้วหน้าในตาํแหน่งและสภาพบรรยากาศในการทาํงาน 
2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนทีม่ตี่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ
สง่เสรมิการทาํวจิยัในชัน้เรยีน พบวา่ ความคดิเหน็โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 
ยกเวน้ดา้นความรูใ้นการทาํวจิยัของครผููส้อน ดา้นการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกและดา้นการสรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2545 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ขอ้ 5 [6] ไดก้าํหนด “ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสง่เสรมิสนบัสนุน
ให ้สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอาํนวยความสะดวก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้
รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนรู”้ และมาตรา 30 [6] ไดก้าํหนด “ใหส้ถานศกึษาพฒันากระบวนการ
เรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ระดบั
การศกึษา ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาคร ูใหเ้ป็นครมูอือาชพี กระตุน้ใหค้รพูฒันาการเรยีนการสอน 
โดยเฉพาะการสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รทูาํวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่ใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการของคร ูอนัเป็นการสง่เสรมิใหค้รอูยูใ่น
อาชพีไดอ้ยา่งมัน่คง สง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองทีผ่กูโยงกบัความกา้วหน้าทางวชิาชพี ใหไ้ดม้วีทิย
ฐานะและเลื่อนวทิยฐานะสงูขึน้ ซึง่ ก.ค.ศ. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไวเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานเดยีวกนั ดว้ยเหตุน้ีจงึทาํ
ใหบ้ทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาไมแ่ตกต่างกนั แต่เน่ืองจากสภาพความพรอ้มของแต่ละโรงเรยีนแตกต่างกนัทัง้จาํนวน
บุคลากร เงนิ วสัดุ-อุปกรณ์ ตลอดถงึสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ ทาํใหม้ผีลต่อการกาํหนดนโยบายและแผนปฏบิตังิานของ
โรงเรยีนแตกต่างกนั 
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